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1 9 9 3 年获侠 西省农业科学院科技进步一 子奖
; 同年获陕西省科技进 步一等笑
。
首次在 国 内明确 了麦管蚜
、
麦二 又 蚜和 禾 谷 经蚜的发育起点 温 度和 有效 积盈分 别是
3
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5 7 3 0 Cc 及 1 4 0
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提 出每一个标准 天故单位拉制 10 5 头麦长


















以蚜 虫一小 麦一天敌一环境间各种亚辐联 系
,
组建 了小麦生长后期麦长管蚜种群动




提 出 了麦长管蚜在小 麦生长后期危害小麦的
动态经济闷值
。
提 出 了苗期以 75 % 3 9 1 1 处理种子
,
后期以杭蚜成 4 0 0 倍液或 40 %氧化乐果
1 0 0 倍液 1 次防治的最优方案
。
军计防治面 积 1 6 70 万 亩
,
挽回 小 麦损失 2 6
.
7 2 万 t
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3 D I S C U T IO N
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1 9 9 3 年获侠 西省农业科学院科技进步一 子奖
; 同年获陕西省科技进 步一等笑
。
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、
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提 出每一个标准 天故单位拉制 10 5 头麦长


















以蚜 虫一小 麦一天敌一环境间各种亚辐联 系
,
组建 了小麦生长后期麦长管蚜种群动




提 出 了麦长管蚜在小 麦生长后期危害小麦的
动态经济闷值
。
提 出 了苗期以 75 % 3 9 1 1 处理种子
,
后期以杭蚜成 4 0 0 倍液或 40 %氧化乐果
1 0 0 倍液 1 次防治的最优方案
。
军计防治面 积 1 6 70 万 亩
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挽回 小 麦损失 2 6
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